ANALISIS TINGKAT EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN ELASTISITAS 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 





Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa timbul yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Penelitian ini digunakan untuk menguji tingkat efisiensi, efektivitas dan elastisitas 
pemungutan pajak daerah dikabupaten ngawi. 
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 
periode yang dianalisis dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Data 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 
Kabupaten Ngawi dan Satuan Kerja lainnya yang terkait. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis efisiensi, analisis efektivitas dan analisis elastisitas. 
 
Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemungutan Pajak 
Daerah di Kabupaten Ngawi sangat efisien dari tahun ke tahun dengan tingkat 
efisiensi sebesar 7,61% yang berada dibawah 60%. Pemungutan Pajak Daerah di 
Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu tahun 2006-2010 menunjukkan tingkat 
yang sangat efektif, hal ini terlihat bahwa realisasi Pajak Daerah dapat dicapai 
diatas 100%. Sedangkan elastisitas PDRB per kapita terhadap Pajak Daerah 
sebesar 0,91% atau kurang dari 1 (<1) termasuk dalam kategori inelastis. 
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